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• Nome e cognome:
• Matricola:
• Voto prova scritta:
• Voto complessivo:
(1) Sia A un mazzo di 16 carte, contenente le carte di valore da 1 a 8 sia di cuori che di quadri.
(a) Quanti sono i sottoinsiemi di 10 carte di A?
(b) Quanti sono i sottoinsiemi di 10 carte di A in cui compaiono tutti gli 8 valori? (Se possibile,
rispondere a questa domanda mostrando che si tratta di un prodotto condizionato)
Consideriamo ora il fenomeno aleatorio dato dall'estrazione di 10 carte dal nostro mazzo e poniamo
X ="numero di carte estratte aventi valori distinti tra loro" e Y ="numero di carte di cuori estratte
(c) Descrivere uno spazio di probabilità che modellizzi questo fenomeno aleatorio;
(d) Determinare la densità di Y ;
(e) Determinare la densità di X;
(f) Stabilire se X e Y sono indipendenti.
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(2) Sia
f(t) =

3
4 t+ 1 − 43 ≤ t ≤ 0
(t− 1)2 0 ≤ t ≤ 1
0 altrimenti
(a) Veriﬁcare che f(t) è la densità di una variabile aleatoria continua X.
(b) Determinare P (X ≤ 12 ).
(c) Stabilire se X soddisfa la proprietà di mancanza di memoria.
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(3) Sia
p(k) =

2−k k = 1, 2, . . . , 5
2−5 k = 6
0 altrimenti
(a) Veriﬁcare che p(k) è la densità di una variabile aleatoria discreta X.
(b) Determinare media e varianza di X.
(c) Date 32 variabili aleatorie indipendenti X1, . . . , X32 tutte aventi densità p(k) determinare
P (X1 + · · ·+X32) ≥ 65.
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(4) Le partizioni di un insieme.
